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poznámky  |  notes
Video instalace sestává ze struktury sekvencí přehrávané počítačem, přičemž se tyto sekvence přehrávají pokaždé v jiném 
pořadí, čímž utvářejí neukončené dílo, podobné předcházejícímu projektu Bonsai Cinema, kde se narace rozšiřovala. V 
tomto projektu, jak napovídá název, jde o téma omrtvení, narace se zužuje, vytrácí se barevnost. Každá Sekvence obsahuje 
textovou vrstvu, snahu o interpretaci jednotlivých událostí, které s pomocí hudby poskládají pokaždé jiné video se stejným 
obsahem. Instalace by měla být promítána na okno, v závislosti od technických a prostorových možností buďto okno v 
galerii, nebo okno instalované jako objekt, případně celá struktura oken, kde jedno z oken bude sloužit jako promítací 
plátno.
